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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELUANG 
PEMBANGUNAN KERJAYA KUMPULAN PROFESIONAL DAN 
EKSEKUTIF WANITA. 
NUR NAZIHAH BINTI MORD NAZIR 
Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang 
mempengaruhi peluang pembangunan kerjaya kumpulan profesional dan eksekutif 
wanita. Objektif kajian ini ialah (i) mengenal pasti perhubungan antara faktor 
persekitaran iaitu sokongan pihak atasan, program latihan, sistem mentoring dan 
golongan rakan sekerja dengan peluang pembangunan kerjaya wanita, (ii) 
mengenal pasti perhubungan antara faktor individu iaitu tahap pendidikan dan 
umur dengan peluang pembangunan kerjaya wanita serta (iii) mengenal pasti 
faktor dominan yang mempengaruhi peluang pembangunan kerjaya wanita. Aspek 
peluang pembangunan kerjaya yang dikaji adalah kenaikan pangkat, 
pengiktirafan, pertambahan tanggungjawab dan perubahan dalam pengetahuan, 
kemahiran serta keupayaan. Manakala faktor-faktor yang dikaji adalah sokongan 
pihak atasan, program latihan, sistem mentoring, sokongan rakan sekerja, tahap 
pendidikan dan umur. Kajian ini telah dijalankan di Bank Pertanian Malaysia 
Kuala Lumpur yang melibatkan seramai 42 orang kumpulan pengurus dan 
pegawai wanita di semua bahagian. Justeru itu, dua ujian statistik digunakan iaitu 
ujian korelasi Pearson dan korelasi Regresi. Hasil dapatan menunjukkan bahawa 
faktor persekitaran (sokongan pihak atasan, program latihan, sistem mentoring 
dan sokongan rakan sekerja) mempunyai perhubungan yang signifikan dengan 
peluang pembangunan kerjaya wanita. Di samping itu juga, faktor individu yang 
mempunyai perhubungan yang signifikan peluang pembangunan kerjaya wanita 
hanyalah faktor umur. Manakala sokongan pihak atasan telah dikenal pasti 
sebagai faktor dominan yang mempunyai hubungan signifikan dengan peluang 
pembangunan kerjaya wanita. Oleh yang demikian, pihak atasan perlu menyokong 
aktiviti yang berkaitan dengan peluang pembangunan kerjaya wanita. 
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ABSTRACT 
FACTORS THAT INFLUENCING THE OPPORTUNITY OF WOMEN'S 
CAREER DEVELOPMENT CHARACTERISTICS AMONG PROFESIONAL 
AND EXSECUTIVES LEVEL. 
NUR NAZIHAH BINTI MOHD NAZIR 
The aim of this research is to ident factors that influencing the opportunity of 
women's career development characteristics among professional and executives' 
level. The objectives are (i) to identify relationships between environments factors 
such as top management support, training programs, mentoring system and peer 
support with opportunity of women's career development, (ii) to identify 
relationships between individual factors such as educational level and age with 
opportunity of women's career development and (iii) to identify the dominants 
factors that influencing the opportunity of women's career development. Aspects 
of career development studied in this research are promotions, recognitions, 
additional responsibility and changes in skills, ability and knowledge. While, 
factors influencing career development opportunity investigated here are top 
management support, training programs, mentoring systems, peer support, 
educational level and age. This research took place in Bank Pertanian Malaysia 
Kuala Lumpur and comprising 42 professional and executives' women from all 
departments. Moreover, two statistic tests were used that are Pearson correlation 
test and Regression correlation test. Finding showed that environments factors 
(top management support, training programs, mentoring systems and peer 
support) are significantly relationship with women 's opportunity career 
development. In additions, individual factors that significantly relationship with 
women's opportunity career development is age factor. While, the top 
management support was identified as a dominant factor that significantly 
relationship with women's opportunity career development. As a result, the top 






Walaupun kehadiran wanita dalam organisasi semakin meningkat, akan 
tetapi kehadiran wanita di kedudukan tertinggi dalam organisasi masih lagi di 
tahap %an yang minimum terutama dalam bidang perniagaan dan pentadbiran 
awam (Alvesson & Billing, 1997; Crampton & Mishra, 1999; Wah, 1998). 
Menurut Davidson dan Burke (2000), Burke dan Nelson (2002), terdapat banyak 
kajian di United Kingdom yang telah memfokuskan kepada inisiatif untuk 
mengatasi situasi ini dan analisis laluan kerjaya telah dijalankan terhadap 
pengurus wanita yang berjaya (Vinnecombe & Bank, 2002). Terdapat beberapa 
faktor yang menyumbang kepada kejayaan wanita dalam membangunkan kerjaya 
mereka, antaranya ialah tahap pendidikan, kerajinan, sistem mentor, berdaya saing 
dan berani mengambil risiko (Wentling, 2003). Akan tetapi, masih terdapat ramai 
wanita yang belum mengetahui kekuatan diri dan faktor yang dapat meningkatkan 
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peluang pembangunan kerjaya mereka. Ini mungkin kerana mereka kurang 
mendapat pendedahan tentang perancangan kerjaya mereka. Menurut Wending 
(2003), antara faktor yang menyebabkan pembangunan kerjaya wanita terbantut 
adalah kerana kurangnya panduan dan galakan pihak atasan tentang peluang dan 
pembangunan kerjaya mereka, wujudnya diskriminasi terhadap wanita, kurangnya 
peluang yang diberikan kepada wanita dan ketiadaan strategi yang berkesan dalam 
perancangan kerjaya. Oleh yang demikian, wanita harus mempunyai impian dan 
harapan serta perlu bijak mengatur strategi dalam merebut peluang untuk 
membangunkan kerjaya mereka. 
Kebanyakan kajian yang dijalankan adalah berdasarkan kajian di negara Barat 
iaitu di Amerika Syarikat dan United Kingdom. Dalam konteks di Malaysia isu 
wanita dan pembangunan turnt diberikan perhatian oleh pemimpin negara. 
Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Badawi menganggap wanita sebagai satu 
sumber tenaga yang dapat memberikan sumbangan terhadap ekonomi negara. 
Sempena Hari Wanita pada 10 September 2004, beliau telah mengumumkan 
keputusan kerajaan untuk menubuhkan Jawatankuasa Kabinet Mengenai 
Kesaksamaan Gender dan pelaksanaan dasar 30.0% wanita di peringkat pembuat 
dasar. Jelas bahawa dasar ini membuktikan kesungguhan pihak kerajaan dalam 
meningkatkan martabat kaum wanita. Beliau menekankan bahawa tidak 
seharusnya wujud prejudis terhadap wanita yang berkelayakan dan 
berkemampuan memegang jawatan di peringkat tertinggi dalam organisasi. 
Walaupun peratusan pekerja wanita di Malaysia semakin meningkat, hakikatnya 
mereka masih merupakan golongan minoriti. Berdasarkan statistik yang 
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dikeluarkan oleh Jabatan Sumber Manusia Malaysia (2000), bilangan wanita yang 
bekerja hanyalah 44.5% pada 2000 berbanding kaum lelaki yang berjumlah 
85.4% pada tahun yang sama. Tahap pencapaian wanita juga masih ketinggalan 
berbanding lelaki walaupun pada dasarnya terdapat peningkatan jumlah wanita 
yang bekerja. Perbezaan yang ketara ini menunjukkan bahawa wanita masih 
belum dapat menyaingi kaum lelaki di alam pekerjaan. 
Persoalan yang timbul berhubung isu pembangunan kerjaya wanita ini ialah: a) 
Mengapa golongan wanita masih ketinggalan berbanding kaum lelaki?, b) Apakah 
faktor yang menyumbang kepada pembangunan kerjaya wanita di negara ini?, dan 
c) Setakat manakah faktor yang dikenal pasti oleh penyelidik barat mempengaruhi 
pembangunan kerjaya wanita di negara ini? Sehubungan itu, kajian ini adalah 
untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi peluang pembangunan 
kerjaya wanita Malaysia khususnya di peringkat kumpulan profesional dan 
eksekutif. 
1.1 Latar belakang Kajian 
Kajian menunjukkan bahawa sehingga tahun 1967, bilangan tenaga kerja 
wanita di Amerika Syarikat adalah kecil. Ini disebabkan faktor sosial seperti 
jumlah kaum wanita yang berpendidikan adalah rendah dan wujudnya undang- 
undang yang menghalang wanita berkeluarga untuk bekerja (Thornton, 1990). 
Walau bagaimanapun, penglibatan wanita dalam pekerjaan semakin meningkat 
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antara tahun 1967 hingga 1997 iaitu daripada 37.2% kepada 52.7% (Strachan & 
Burgess, 1998). Mengikut laporan Biro Statistik Amerika Syarikat (2003) pula, 
penglibatan wanita mencecah 55.7% pada Oktober 2003 dan kadar ini dijangka 
akan meningkat sehingga 65.0% menjelang 2011 (Smith & Hutchinson, 1995). 
Menurut Konrad dan Linnehan (1995), fenomena ini berlaku disebabkan 
wujudnya undang-undang yang menggesa agar peluang dalam pekerjaan 
diberikan sama rata. Faktor lain seperti perubahan politik, sosial dan persekitaran 
ekonomi turut menyumbang kepada bertambahnya tenaga kerja wanita 
(Thornton, 1990; Pioner & Will, 1991; Burton, 1991). Pada tahun 1960an hingga 
1990an pula menyaksikan perkembangan pendidikan peringkat tinggi dan wanita 
mula berpeluang melanjutkan pendidikan mereka ke peringkat yang lebih tinggi. 
Mengikut statistik Jabatan Pendidikan Amerika Syarikat (2000), sebanyak 57.0% 
wanita mendapat kelulusan Ijazah, 58.0% kelulusan Sarjana dan lebih kurang 
45.0% kelulusan peringkat Kedoktoran. Perkembangan pendidikan ini menjadi 
pendorong kepada pertambahan tenaga kerja wanita. Perubahan dan peningkatan 
tenaga kerja ini bukan sahaja dialami oleh negara Amerika Syarikat malahan juga 
negara-negara lain (Fernandez & Davis, 1999; Florkowski, 1996; Norton & 
Fox, 1997). 
Menurut Blau dan Ehrenberg (1997), perkembangan pendidikan tinggi ini secara 
tidak langsung memberi implikasi terhadap pembangunan kerjaya wanita. Statistik 
Pekerja Amerika Syarikat (2001) menunjukkan sebanyak 47.8 % wanita telah 
memegang jawatan sehingga ke peringkat eksekutif, pentadbir dan pengurus 
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berbanding hanya 39.0% pada tahun 1987. Fenomena pertambahan tenaga kerja 
wanita ini dijangka akan berterusan. Judy dan D'Amico (2002) meramalkan 
bahawa menjelang tahun 2020 negara Asean akan mengalami pertambahan tenaga 
kerja sebanyak 6.0% berbanding 4.0% pada tahun 1995. Di samping itu, 
pertambahan tenaga wanita juga diramalkan akan meningkat sebanyak 50.0% 
menjelang 2020 berbanding hanya 46.0% pada tahun 1995 (Desimone, Harris & 
Werner, 2002, p. 21). 
Fenomena yang sama turnt di alami di Malaysia. Sejajar dengan perubahan dan 
perkembangan dunia globalisasi, isu wanita turnt mendapat perhatian. Jika 20 
tahun yang lepas wanita tidak diberi galakan untuk menceburkan diri dalam 
kerjaya, kurang diberi kuota dalam institusi pengajian tinggi dan juga wujudnya 
diskriminasi terhadap pekerja wanita, akan tetapi sejajar dengan arus perubahan, 
Malaysia turut mengubah dasar dan undang-undang terhadap golongan wanita 
kerana kerajaan berpendapat wanita juga mempunyai peranan yang sama penting 
dalam memajukan ekonomi negara. Undang-undang berkenaan dengan gangguan 
seksual yang digubal dalam Akta Pekerjaan 1955 adalah bertujuan untuk memberi 
galakan dan sokongan kepada kaum wanita untuk menceburkan diri di alam 
pekerjaan. Undang-undang tersebut yang memberi jaminan kepada wanita 
bekerja, merupakan satu inisiatif kerajaan untuk membantu meningkatkan dan 
menggalakkan tenaga pekerja wanita dalam organisasi. Mengikut statistik, 
sebanyak 48.9 % daripada jumlah populasi wanita di negara ini adalah tenaga 
pekerja. Angka ini menunjukkan bahawa wanita masa kini sudah menyedari 
pentingnya sumbangan mereka kepada pembangunan negara. 
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Perubahan trend dalam perkembangan pendidikan juga turut mempengaruhi 
pertambahan pekerja wanita di Malaysia. Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri 
Abdullah Badawi menyatakan bahawa jumlah pekerja wanita dijangka meningkat 
menjelang 2009 memandangkan kini terdapat lebih ramai pelajar wanita 
berbanding pelajar lelaki di institusi pengajian tinggi. Berdasarkan statistik yang 
dikeluarkan oleh Jabatan Sumber Manusia (2000), sebanyak 8.5% wanita 
berkelulusan Ijazah, 16.4% berkelulusan Sarjana dan sebanyak 8.0% berkelulusan 
Kedoktoran. Ini menunjukkan bahawa kerajaan memberi galakan dan peluang 
kepada golongan wanita untuk melanjutkan pelajaran dan untuk meningkatkan 
tahap pendidikan . 
Namun demikian, pembabitan wanita di peringkat tertinggi masih lagi menjadi 
persoalan seperti mana juga yang dialami di negara barat. Berdasarkan laporan 
yang dikeluarkan oleh Jabatan Sumber Manusia Malaysia (1991), jumlah tenaga 
profesional wanita hanyalah 2,334 berbanding 15,167 tenaga profesional lelaki. 
Ini bermakna hanya terdapat 34.1% wanita yang memegang jawatan tertinggi 
berbanding 65.9% pekerja lelaki. Antara faktor yang menjadi penghalang terhadap 
wanita berkerjaya ialah tanggungjawab terhadap keluarga, prejudis terhadap 
keupayaan dan kebolehan wanita, kurangnya peluang pembangunan kerjaya dan 
kurangnya perancangan serta strategi dalam pembangunan kerjaya (Wentling, 
2003). 
Oleh yang demikian, wanita seharusnya mengetahui faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi peluang kerjaya mereka supaya mereka dapat mengatur strategi 
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dan perancangan untuk bergerak ke tahap yang lebih tinggi. Di samping itu pihak 
organisasi seharusnya memberi perhatian terhadap peluang pembangunan kerjaya 
wanita agar lebih ramai lagi wanita memegang jawatan pengurusan dan 
profesional. Faktor seperti sokongan pihak atasan, program latihan dan mentoring 
serta sokongan rakan sekerja merupakan antara faktor yang terlibat secara 
langsung dalam peluang pembangunan kerjaya wanita khususnya di peringkat 
kumpulan profesional dan eksekutif. 
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Dengan itu kajian ini akan mengkaji mengenai faktor-faktor yang dapat 
meningkatkan peluang pembangunan kerjaya wanita. Hasil kajian ini akan dapat 
membantu memudahkan wanita membuat perancangan pembangunan kerjaya 
mereka supaya dapat maju ke peringkat yang lebih tinggi. 
1.2 Kenyataan Masalah 
Dalam Rancangan Malaysia ke-8 (2001-2005), agenda mengenai wanita 
dan pembangunan turut diberi keutamaan. Agenda pembangunan wanita ini 
penting memandangkan jumlah wanita yang menceburkan diri dalam alam 
pekerjaan sudah semakin meningkat. Berdasarkan laporan statistik yang 
dikeluarkan oleh Jabatan Sumber Manusia Malaysia(2000) jumlah wanita yang 
bekerja bertambah daripada 43.5% pada tahun 1995 kepada 44.5% pada tahun 
2000 dan jumlah ini dijangka akan terus meningkat menjelang 2005. Akan tetapi, 
bilangan wanita yang terlibat dalam bidang pentadbiran dan pengurusan hanyalah 
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1.8% pada 1995 dan meningkat kepada 2.2% pada tahun 2000. Jumlah ini adalah 
amat kecil berbanding kaum lelaki yang berjumlah 3.9% pada 1995 dan 4.7% 
pada 2000. Data tersebut jelas menunjukkan bahawa walaupun terdapat 
pertambahan dalam bilangan wanita yang terlibat dalam bidang pengurusan dan 
profesional, jumlahnya masih lagi berada di tahap rendah. 
Antara sebab dan halangan yang dihadapi oleh wanita dalam pencapaian kerjaya 
mereka ialah isu diskriminasi, kurang peluang pembangunan kerjaya dan sikap 
prejudis terhadap keupayaan wanita serta kewajipan terhadap keluarga. Akan 
tetapi, dalam Rancangan Malaysia ke-8 pelbagai usaha dan altematif 
diperkenalkan untuk meningkatkan bilangan pekerja wanita di peringkat atasan. 
Ini termasuk penyediaan pusat latihan dan peluang pendidikan yang cerah kepada 
kaum wanita. Undang-undang yang berkaitan dengan isu wanitajuga diperluaskan 
dan diperkukuhkan untuk menyokong wanita yang berada di alam pekerjaan. 
Namun, usaha dan langkah kerajaan ini masih belum begitu mampu meningkatkan 
bilangan wanita di peringkat yang lebih tinggi. 
Mengapakah golongan wanita masih jauh ketinggalan walau pun pelbagai usaha 
dan inisiatif dirancang dan dilaksanakan untuk meningkatkan penglibatan mereka 
di peringkat pengurusan dan profesional? Kajian ini akan mengkaji aspek atau 
faktor penting yang mempengaruhi dan meningkatkan peluang wanita dalam 
membangunkan kerjaya mereka. 
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1.3 Objektif Kajian 
Objektif kajian ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu objektif umum dan 
objektif khusus. 
1.3.1 Objektif Umum 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang 
mempengaruhi peluang pembangunan kerjaya kumpulan profesional dan eksekutif 
wanita. 
1.3.2 Objektif Khusus 
1. Mengenal pasti hubungan di antara sokongan pihak atasan dengan peluang 
pembangunan kerjaya kumpulan profesional dan eksekutif wanita. 
2. Mengenal pasti hubungan di antara program latihan dengan peluang 
pembangunan kerjaya kumpulan profesional dan eksekutif wanita. 
3. Mengenal pasti hubungan di antara sistem mentoring dengan peluang 
pembangunan kerjaya kumpulan profesional dan eksekutif wanita. 
4. Mengenal pasti hubungan di antara sokongan rakan sekerja dengan 
peluang pembangunan kerjaya kumpulan profesional dan eksekutif wanita. 
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5. Mengenal pasti hubungan di antara beberapa faktor individu iaitu tahap 
pendidikan dan umur dengan peluang pembangunan kerjaya kumpulan 
profesional dan eksekutif wanita. 
6. Mengenal pasti faktor dominan yang mempengaruhi peluang 
pembangunan kerjaya kumpulan profesional dan eksekutif wanita. 
7. Mengenal pasti peluang pembangunan kerjaya kumpulan profesional dan 
eksekutif wanita. 
1.4 Hipotesis 
Terdapat tujuh hipotesis Nul (Ho) yang dikaji dalam kajian ini iaitu: 
Hol: Tiada perhubungan yang signifikan antara sokongan pihak atasan dengan 
peluang pembangunan kerjaya kumpulan profesional dan eksekutif wanita. 
Ho2: Tiada perhubungan yang signifikan antara program latihan dengan peluang 
pembangunan kerjaya kumpulan profesional dan eksekutif wanita. 
Ho3: Tiada perhubungan yang signifikan antara sistem mentoring dengan 
peluang pembangunan kerjaya kumpulan profesional dan eksekutif wanita. 
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Ho4: Tiada perhubungan yang signifikan antara sokongan rakan sekerja dengan 
peluang pembangunan kerjaya kumpulan profesional dan eksekutif wanita. 
Ho5: Tiada perhubungan yang signifikan antara tahap pendidikan dengan 
peluang pembangunan kerjaya kumpulan profesional dan eksekutif wanita. 
Ho6: Tiada perhubungan yang signifikan antara faktor umur dengan peluang 
pembangunan kerjaya kumpulan profesional dan eksekutif wanita. 
Hol: Tidak terdapat faktor dominan yang mempengaruhi peluang pembangunan 
kerjaya kumpulan profesional dan eksekutif wanita. 
II 
1.5 Rangka Konseptual 
Pemboleh ubah tidak bersandar. 
Faktor persekitaran. 
" Sokongan pihak atasan 
" Program latihan 
" Sistem Mentoring 
" Sokongan Rakan sekerja 
Faktor individu. 
" Tahap pendidikan 
" Umur 
Pemboleh ubah bersandar. 
Peluangpembangunan kerjava 
eksekutif wanita. 
" Kenaikan pangkat 
" Pengiktirafan 
" Pertambahan tanggungjawab 
" Perubahan / peningkatan 
dalam pengetahuan, 
kemahiran dan keupayaan. 
Aý 
Rajah 1: Rangka Konseptual. 
Rajah 1 di atas merupakan rangka konseptual yang menunjukkan semua 
pemboleh ubah yang akan dikaji. Pemboleh ubah tidak bersandar terdiri daripada 
dua faktor, iaitu faktor individu (tahap pendidikan dan umur) dan faktor 
persekitaran (sokongan pihak atasan, program latihan dan sistem mentoring serta 
sokongan rakan sekerja). Pemboleh ubah bersandar terdiri daripada peluang 
pembangunan kerjaya eksekutif wanita. Anak panah dalam rajah berkenaan 
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